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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh consumer needs for uniqueness, keterlibatan produk, dan pengetahuan
produk terhadap expected price dan dampaknya repurchase intent dengan studi empiris diambil pada pakaian muslimah bermerek di
Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan di Banda Aceh. Sampel yang digunakan adalah konsumen yang pernah membeli pakaian
Muslimah bermerek Dian Pelangi, Rabbani, Zoya dan Alila dengan jumlah responden penelitian sebanyak 100 orang. Teknik
pengambilan sampel yang digunakan adalah convenience sampling.  teknik analisis kuantitatif yang digunakan adalah teknik
analisis jalur  (Path Analysis).Hasil penelitian menunjukkan bahwa  consumer needs for uniqueness, keterlibatan produk, dan
pengetahuan produk baik secara simultan maupun parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap expected price dan consumer
needs for uniqueness, keterlibatan produk, dan pengetahuan produk  baik secara simultan maupun parsial berpengaruh  positif  dan
signifikan terhadap repurchase intent, serta expected price juga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap  repurchase
intent. Kemudian  hasil penelitian juga membuktikan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung yang cukup berarti pada  consumer
needs for uniqueness, keterlibatan produk, dan pengetahuan produk repurchase intent melalui expected price.
